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1,,f,'I(i lIL - Unsur-Un*ur Keiuruterren Kirnir
Masa: t3 jaml
ARAIIAN KEPAI}A CALON:
Sila pastikan soalan peperiksaan ini mengandungi EMPAT (i) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan
Kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA{S} soalan'
,Jawab mana-mana ['.MPAT (4) soalan,
' Chemical Engineering Examination Handbook' disediakan'






Apakah unit dan dimensi dan bagaimana ianya berbcza?
(5 markah)
Suatu ampaian (suspension) pepejal kalsium karbonat mengalir melalui
sebatang paip. Anda ditugaskan untuk menganggarkan l€dar aliran dan
rencaman (composition) berdasarkan kepada berat buburan (slurry) ini.
Anda melakukannya dengan mengumpulkan aliran ke dalam sebuah
silinder penyukat selama 1.0 minit, kemudian anda menimbang silinder
tersebut, menyejatkan air yang terkumpul dan menimbang semula silinder
selepas itu. Keputusan di bawah telah diperolehi.
Jisim silinder kosong = 65 I
Jisim silinder + buburan terkumpul = 565 g
Isipadu terkumpul = 455 ml
Jisim silinder selepas penyejatan + pepejal =215 g
Kirakan:












tiil Kadar aliranjisim buburan dalam kgls.
tiiil Ketumpatan buburan dalam kg/tn'




[a] Terangkan dengan ringkas, apakatr perbezaan utama di antara analisa
berdasarkah kepada asas kering dan asas basatr?
(5 markah)
Arang batu terdiri daripada 4 vtf/a pep€jal abu lengai (inert), 90 vtf/o
karbon dsn 6 nrt9lo hidrogen telah dibakar di dalam sebuatr relau dengan
udara kering. Pepejal yang tertinggal selepas pembakaran terdiri daripada
10 wt% karbon dan 90 wt% abu lengai (dan tiada hidrogen). Pepejal abu
lengai tidak terlibat dalam tindakbalas. Analisa Orsat untuk gas
serombong (flue gas) menunjukkan 13.9 mol% CO2, 0.8 molYo CO, 4;






Kirakan peratus lebihan udara yang disuapkan ke dalam relau
berdasarkankepadapemb* lengkaparangbaturcrsebut?(15 marlratt)
tiil Apakah Fncanan gas
kepada asas basah?
tal Berikan dpfinisi titikdidih dan titikembun?
serombong, jika anatisa dibuat bedasa*an
(5 ma*ah)
(5 mar*$)
tbl Kulit bosah (wet leather) rnemasuki ke dalam sebuah lerowong pengerlng
(tunnel drye$ secara berterusan dengan rnengardungi 61% lernbapan dan
rdo* or.ipra*va dengan rnengandungi 5% lembapan pada kadar 485
kdjam. Udara fitiog pada 60eC dur I ah m€nilasuki pengering inr dalam
ttait Vtng UertenUngan. Udara dan air yang ters€iat keluar daripada
pengering pada 50'C dan I am.
lal
lil Lukiskan rajatr blok untuk proses torsebuL (5 ma*ah)
tii] Kirakan kadar dimana kulit basatr memas'rki pengering dalamkg/jarn' (5 markatr)
tru] Kiraken kadar aliran isipadu udara masgk dalam'mt/iam jika udara
yang keluar mempunyai kelembapan nisbi (retatrve kmidity) s9%: 
-
'(10 maikatr)
Berikart dua alasan kenapa kitaran adalalt penting di dalam sesuatu proses
kimia?
' (5 ma*ah)
Itfietana dibakar di dalam sebuah relau &ngan 25% hbihan udrra kering
untuk rnenghasilkan stim di dalam sebuah pendandang. Udara dm rnehna
rnemasrrki rphu tprsebut pada 250'C dan 1 atm, dan produk gas Lelryr
daripada relau pada 1100"-C dan I rtm dan hanya mengandunp COr' H2O'q dan Nz.
til Kirakan jumlah haba yang tolah diserap oleh air untuk menghasilkan













Kirakan kadar aliran stim
dihasilkan pada 10 bar. ::
IEKC 11U
t€pu (saturated steam), jika stim itu
(5 ma*ah)
Anggap dndakbahs berlaku pada 250"C.
5. la] Berikan dua hegunaan sebuatr penyejat? (5 me*ah)
Satu alit?p rnengandungi simolar (equimolar) benzena dan toluena
distrapkan ke dalam sebuatr penyeiat satu peringkat (single stage) pada
suhu 3OeC. ffi benzena yang disuapkrn Elah disejatkan. Wap telah
dianalisa dan didapati mengardungi 63.1 mol% benzena Keduadua alirart
'ie
.t ;;:cecair dan wap berada pada 8O.1oC. '' 
_.,:v.
l{ Kiratan pecatran mol untuk benzena dan toluena di dalam produk ,il
bawah Oottom product). -T(5 markah)
':


















CP 0) 148.8 + A32'/Jt
0/mol.K)
62.55 +O.2347
(J/mol.K)
A[I"rpade suhu
80.10c
33.41kllmol 3A.77 kl/nol
.,;.:)
3l.i
